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The Board of Editors is pleased to announce the election of the following Associates as Officers for
volume sixty-seven: Editor-in-Chief, Sharyl Walker; Managing Editor, Ernest L. Schmider; Article Edi-
tors, MarkJ. Altschuler, Stuartj. Bassin, Ronald G. Hartwell, and L. Stevenson Parker; Research Editor,
Julie E. Stumpe; Senior Note Editor, Christopher W. Carlton; Note Editors, Deborah H. Eisen, Barbara
M. Maczynski, Saul A. Mishaan, and Pamela Rollins; Business Manager, Mark M. Sugino; as Members
of the Board of Editors, Alan M. Anderson, David E. Barth, Sherri E. DeWitt, Robert B. Diener, Steven
M. Feldman, Lawrence K. Marks, Richard A. Parr II, Mark N. Parry, Robert E. Rohde, Nancy I.
Ruskin, William B. Schuck, Steven S. Shupe, Michael N. Wilcove, and Jeffrey G. Wright.
The following students have been elected to membership in the Cornell Chapter of the Order of the
Coif: Eric L. Berg, Jeffery H. Boyd, Robin D. Charlow, Steven M. Feldman, Andrew W. Goodell,
William M. Gutowitz, Jeffrey S. Heller, Steven L. Ingerman, Toby D. Mann, Madelyn N. Morris, Mary
K. Mullenhoff, JoAnne Murphy, Philip H. Newman, Craig W. Palm, Brian E. Pastuszenski, Joseph T.
Rotondo, and Michael S. Smith.
